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Lujittakaamme siis naiset joukkom m e yhä lujemmaksi ja 
suuremmaksi kokonaisuudeksi, silloin saavutamme voiton. 
Sosialismin punalippu olkoon johtajanamme suuressa tais­
telussamme. . Meeri V  a.
Haisten puolesta.
puljun puoluelehti: SBopnajana: Työläisnaisten tur»
maton ajerna on IpIIin tunnettua. §eibän  paltfanfa on pe» 
rin pieni. U jeai jorturoat täm än jof)bosta. iUtuutenfin fäpt» 
tämät I)errasmiel)et työläisnaisten Ijeiffoa m astnstustytyä 
Itytoäffeen
Polttelematpa työmieljetfin töpläisnaifia Itpmin alenta» 
masti. Siion paljastaa erään jellaijen tapaufjen: Suofjeni 
tuli roanlja nainen, äiti. Äertoi että tjänen tyttärenjä oli 
rastaana. G jatum ppani tät)än oli farannut ja  mielä roie» 
nty m utanaan tietöitä lainaam anja marat, jotta tyttö oli 
tehtaasja anjainnut ja  jäästänpt ty llälin  pienestä pallas» 
taan. Siiti, jonfa lasta oli näin Ijäpeällijesti petetty, oli tie» 
tysii furuisjaan. § äp e ä  moijelle pettäjälle, jota, ollen itje 
työläinen, ilfeää jaottaa tunnottoman naijen onnettomuuteen. 
P e e n fä  omat työläisnmtyetlin liitoa tybänmettömia talloi» 
jis ja  ajioisja. 3 o s  tahbotaan typbpttää jufupuolitunteita, 
jo ta on luonnollista, niin tuliji ntpostin molempain ottaa 
tannettaroafjeen fjitä joutumat jeurautjet. IRaifelle ptjinään 
on je Iitan roaiteata. kapitalistinen tuotantojärjestelmä on 
färfenpt perheen, tel)npt naijesta tefybasorjan, mies pfjinään 
ei moi elättää perhettä. Täm än pitäiji työläismiesten ja  
naisten ottaa I)uomioonja.
— „KIapikauppa“ ja pakkanen. Toisella puo­
len katua vastapäätä ikkunaani on »Klapikauppa» Tavan ta­
kaa seisoo halkokuorma »klapikaupan» edustalla, tuoden 
uusia halkoja, joka todistaa, että kauppa käy mainiosti. 
Pitkin päivää kulkee ostajia, jotka useammat vievät sylis­
sään tai esiliinassaan kaikki puut, mitä sillä kertaa voivat 
ostaa. Surullisen näköistä on elämä, kun 35 asteen pak­
kasella voidaan kerralla ostaa 25 tai 50  p. puut. V oi­
daanko sillä saada lämpöä huoneisiin, jotka muuten ovat 
rakenteeltaan laitettu niin hataroiksi, että melkein tuuli sei­
nien lävitse puhaltaa. Kuinka paljon elämän kärsimyksistä 
voisikaan kertoa nuo ostajat, jotka 30  asteen pakkasella 
ovat pahoitetut ostamaan pesällisen kerrallaan, ja kuinka 
kalliisti he saavatkaan panna nraksoa.
Sanomalehdet kertovat, että eräässä huoneustossa läm­
pömäärä ei noussut yhtä astetta korkeammaksi vaikka läm- 
mitettiinkin ja kerrottiin, että mainitun perheen kaksi lasta 
oli kuollut kylmyyteen kuten luultiin. Mutta vuokra kyllä 
kannetaan, vaikka huoneissa ei sulilla pysy. Kuinka monta 
lasta on mahtanut kylmyydestä saada taudin ia kuinka 
monta vanhusta kituu reumatismia, jonka hän on saanut 
kylmissä vetoisissa huoneissa. Ankaraa on köyhän taistelu 
keskellä rikasta ja  hienoa Helsinkiä, sen todistavat »klapi- 
kaupassa» kävijät. M.
— Orjan ehdot. Palvelijain ruokajärjestelmää on 
usein moitittu. Näytteeksi, miten yksinkertaisella ruualla 
palvelijan pitää tulla toimeen, julkaisen tässä seuraavan pes- 
tuu-listan, joka annettiin täältä eräälle tytölle Annank. 8 
konttorista, ja  kuuluu se sanasta sanaan näin:
»Silja Honkanen, joka tänään 26  p. marraskuuta 1897 
on pestannu herrasväki Ashkaniile Ojakkalassa, on hänen 
palkkansa seuraava:
3 V2 hl rukiita, 5 hl potateja, 1 hl kauroja, 1 ohria,
20  1 herneitä, V,4 tnr. silakoita, 5 1 lamppuöljyä, 20 I suo­
laa, 1 1 lämmintä maitoa päivässä, 1 1 kuorittua.
Palkka rahassa 2 0 0  Smk, josta pois vedetään marras­
kuun palkka, joka jo  on mennyt.
Helsinki 26  p. marrask. 1907.
Yleinen Asioimis ja Välitysliike».
Eikös ole lihava ruokalista. Täm än mukaan saa keit­
tää hernesoppaa, jonka höysteeksi panee silakoita, ja ryyni-
velliä saa syödä pyhäsin.
Liha, voi ja kahvi ovat herrasväen tavaroita, jota ei 
palvelijalle anneta. Luultavasti saa palvelija myös itse hank­
kia makuuvaatteet ja  keittoastiat, mutta onhan hänellä palk­
kaakin vuodessa 20 0  mk. Kyllähän se kannattaa!
M. S.
— N aisosastot! Lähettämällä »Työläisnaisen» kont­
toriin 3 mk. saatte lehteemme painetuksi ilmoituksen, minä 
kuukauden päivänä eli sunnuntaina, osastonne kuukausiko­
koukset ovat. Osastojen puheenjohtajat! Laittamalla ilm oi­
tuksen osoitatte tahtovanne kannattaa »Työläisnaista».
rt a m  e n
Puoluerientoja ja  naistemme toiminnasta.
Uudenmaanläänin sos. dem. naisten 
agitatsionitoimikunnan toimintaa.
Tilapäisiä puhujia on lähetetty joka viikko ja etenkin 
sunnuntaisin. Maaliskuun 3 päivän kokouksia toimeenpa­
nemaan kehotettiin erityisellä kiertokirjeellä; päivä oli mää­
rätty äänioikeuden muistopäiväksi ja samalla agitationitilai- 
suudeksi. Samoin kehotettiin osastoja tilaamaan sos. dem. 
naisten lehteä, julkaisemaan vaalikehotusta, joita samoja toi­
mikunta tilasi 5 ,000  kappaletta ja  jakoi ilmaiseksi. Maalis­
kuun 3 p. oli toimikunnan toimesta Helsingissä kokouksia 
4:ssä eri paikassa, niissä väkeä paljon. Samoin toimeen­
pantiin 6 koevaalikokousta eri paikoissa Helsinkiä ja oli 
niissä väkeä tungokseen asti. Näihin kokouksiin saapumista 
varten painatettiin lentolehtisiä n. k. porttikäytävä- ja  pylväs- 
ilmotuksia. Toimikunta on koettanut hankkia varoja agi- 
tationiin panemalla toimeen iltamia ensim. 7 p. helmikuuta, 
joka onnistui niin, että saatiin puhdasta voittoa 2 0 9 :1 4 , 
toisen 3 p. toukok., mutta myöhäisen iltama-ajan ja yleisen 
väsähdyksen tähden tuotti kannatuksen puutteessa 73 mk. 
tappiota.
Toukokuulla huomattiin osastojen lakanneen veroja lä­
hettämästä ja kassassa velkaa, jonka tähden osastoilta ky­
syttiin kiertokirjeillä, haluaisivatko piirin naisten edustaja­
kokousta. Vastauksia saapui noin 20  osastolta, mutta mel­
kein poikkeuksetta kielteisiä.
Lupasivatpa vielä lähettää velan korvaamiseksi ne ra­
hat, jotka menisivät edustajain matkakuluihin, joten edustaja­
kokouksen pitämisen ajatus raukesi.
Kuitenkaan ei sen parempaa virkeyttä agitationin suh­
teen ole ollut huomattavissa eikä toimikunta siten ole voi­
nut varojen vähyyden tähden palkata vakinaista agitaattoria, 
ainoastaan tilapäisiä on lähetetty.
Marraskuulla painatti toimikunta n. k. 10 pennin ke- 
räyslippuja 1 ,000 kpl., joita on lähetetty osastoille agitationi- 
rahaston keräystä varten, mutta niistäkin on hyvin vähän 
tilitetty. Kuitenkin on senverran saapunut varoja, että kas­
san tila on välttävä, niinkuin tilikertomus osoittaa.
Säästöjä viime vuod. 1 5 0 :4 5 , josta kuitenkin joku erä 
maksamattomia kuitteja.
